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Ike Lambangsari. Q. 100090118. Pengaruh Kompetensi Guru, Pendidikan Guru, dan 
Bahasa  Pembelajaran  Terhadap  Kinerja  Sekolah  (Studi  Kasus  SMK  Se  Kota 
Karanganyar).  Tesis.  Program  Pascasarjana  Magister  Manajemen  Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) pengaruh kompetensi guru, 
pendidikan guru, dan bahasa pembelajaran terhadap kinerja sekolah di SMK Se Kota 
Karanganyar.  (2)  pengaruh kompetensi  guru terhadap  kinerja  sekolah di  SMK Se 
Kota Karanganyar. (3) pengaruh pendidikan guru terhadap kinerja sekolah di SMK 
Se Kota Karanganyar. (4) pengaruh bahasa pembelajaran terhadap kinerja sekolah di 
SMK Se Kota Karanganyar.
Penelitian  dilakukan  di  SMK  Se  Kota  Karanganyar.  Populasi  penelitian  ini 
adalah seluruh guru di SMK Se Kota Karanganyar yang berjumlah 232 guru. Sampel 
yang diambil sebanyak 139 guru dengan menggunakan teknik propotionate stratified  
random  sampling. Pengumpulan  data  dengan  menggunakan  kuesioner.  Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda (uji F dan uji t) dan uji 
asumsi  klasik  (uji  normalitas,  uji  otokorelasi,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji 
multikolinearitas).
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaruh variabel kompetensi guru, pendidikan 
guru, dan bahasa pembelajaran terhadap kinerja guru di SMK Se Kota Karanganyar 
ditunjukkan  dengan  besarnya  nilai  taraf  signifikan  0,000  <  0,05  dan  sumbangan 
efektif  sebesar  55,8%.   Hal  ini  membuktikan  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan 
“Variabel kompetensi guru, pendidikan guru, dan bahasa pembelajaran berpengaruh 
terhadap  kinerja  sekolah  di  SMK  Se  Kota  Karanganyar”  dinyatakan  terbukti 
kebenarannya.  (2) Pengaruh variabel  kompetensi  guru terhadap kinerja  sekolah di 
SMK Se Kota Karanganyar yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung 5,771 
dan  taraf  signifikan  sebesar  0,000.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  hipotesis  yang 
menyatakan  “Variabel  kompetensi  guru  berpengaruh  terhadap  kinerja  sekolah  di 
SMK Se Kota Karanganyar” dinyatakan terbukti kebenarannya. (3) Pengaruh variabel 
pendidikan  guru  terhadap  kinerja  sekolah  di  SMK  Se  Kota  Karanganyar  yang 
ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung 5,480 dan taraf signifikan sebesar 0,000. 
Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Variabel pendidikan guru 
berpengaruh  terhadap  kinerja  sekolah  di  SMK Se  Kota  Karanganyar”  dinyatakan 
terbukti kebenarannya. (4) Pengaruh variabel bahasa pembelajaran terhadap kinerja 
sekolah  di  SMK Se Kota  Karanganyar  yang  ditunjukkan  dengan besarnya  nilai  t 
hitung 3,132 dan taraf signifikan sebesar 0,002. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 
yang  menyatakan  “Variabel  bahasa  pembelajaran  berpengaruh  terhadap  kinerja 
sekolah di SMK Se Kota Karanganyar” dinyatakan terbukti kebenarannya. 




Ike  Lambangsari.  Q.  100090118.  Teacher  Competency,  Teacher  Education,  and 
Learning Languange Influence to School Performance (A Case Study of Entire SMK 
Town  Karanganyar).  Thesis.  Post  Graduate  School  Educational  Management 
Muhammadiyah University Surakarta. 2011
This research purpose to analyze (1) influence of teacher interest, education of 
teacher, and study Ianguage to performance go to school in SMK Town Karanganyar. 
(2)  influence  of  interest  learn  to  performance  go  to  school  in  SMK  Town 
Karanganyar. (3) influence of education of teacher to performance go to school in 
SMK Town Karanganyar.  (4)  influence  of  study Ianguage  to  performance  go  to 
school in SMK Town Karanganyar.
Research location is in entire SMK town Karanganyar. Reseach population is 
entire teachers of SMK town Karanganyar amount of 232 teachers. Samples taking as 
139 teachers with propotionate stratified random sampling technique. Data collecting 
by using questionary. Data analysis technique uses double linear regression analysis 
(F test  and t  test)  and classic  asumption  test  (normality  test,  autorcorrelation  test, 
heteroskedastisity test, and multicolinearity test).
Research results  are (1) teacher  competency,  teacher  education,  and learning 
language variable influence teacher performance of entire SMK town Karanganyar, 
shown by significant value as 0,000 < 0,05 and effective contribution as 55,8%. It 
shows  that  hypothesis  of   “teacher  competency,  teacher  education  and  learning 
language variable influence school performance of entire SMK Town  Karanganyar” 
is true. (2) teacher competency variable influences school performance of entire SMK 
Town Karanganyar shown by tvalue as 5,771 and significant level as 0,000. It shown 
that hypothesis of “teacher compentency variable influences school performance of 
entire SMK Town Karanganyar” is true. (3) teacher education variable influence to 
school performance of entire SMK Karanganyar  Town  shown by t count value as 
5,480 and significant level as 0,000. It shows that hypothesis of “teacher education 
variable influences school performance of entire SMK in Karanganyar Town” is true. 
(4) learning languange variable influence to school performance of entire SMK in 
karanganyar  sub district  shown by t count value as 3,132 and significant  level  of 
0,002.  It  shows  that  hypothesis  of   “learning  languagevariable  influences  school 
performance of entire SMK in Karanganyar Town” is true.
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